








mejorar? el? proceso? de? enseñanza? aprendizaje? de? la? matemática? en? los? diferentes? niveles?
educacionales?del?territorio.?Tiene?el?fin?de?lograr?el?vínculo?entre?los?contenidos?matemáticos?
y? las? especialidades? que? se? estudian? en? la? Enseñanza? Técnico? Profesional? y? preparar? al?
egresado? de? esta? enseñanza? para? enfrentar? los? problemas? técnicos? profesionales? que?
enfrentará? en? la? vida? como? trabajador.? En? la? estrategia? se? muestran? las? acciones?
desarrolladas,? lo? que? nos? permitió? establecer? la? interrelación? de? los? contenidos? de? las?
especialidades? con? los? de? la? asignatura? de? Matemática,? y? crear? un? conjunto? de? tareas?











la? formación? técnica?y?profesional?de? los?estudiantes,?con?el?objetivo?de? lograr?una?preparación?
integral?de?un? futuro? trabajador,? competente? y? comprometido? con? su?país,?que? le?posibilite? su?
incorporación? al? mundo? laboral? y? en? tal? sentido? esta? orienta,? coordina,? supervisa? y? evalúa? el?
proceso?de?enseñanza?aprendizaje?en?los?centros?docentes?pertenecientes?a?esta?enseñanza.??
Teniendo? en? cuenta? dichas? transformaciones,? la? Enseñanza? Técnico? Profesional? se? transforma?
teniendo?como?producto?final?un?egresado?en?Bachiller?Técnico?donde?se?asume?como?prioridad;?
























La?actualidad?de? la?temática?está?contenida?en? los?cambios?que? le?ha?propuesto?el?Ministerio?de?
Educación? a? la? ETP,? formar? un? técnico? profesional,? con? amplios? conocimientos,? habilidades? y?
valores,?apto?para?enfrentar?los?retos?de?un?nuevo?orden?mundial,?asumiendo?compromisos?para?
mejorar?las?condiciones?económicas?y?políticas?en?defensa?de?los?valores?e?intereses?nacionales.??
Para? este? trabajo? se? realizó? un? diagnóstico? inicial? en? dos? de? los? centros? educacionales? de? la?
provincia?de?esta?enseñanza?y?se?encontraron?entre?otras?las?siguientes?dificultades:?



















Desde? nuestro? punto? de? vista? se? ha? intentado? abordar? la? problemática,? de? cómo? favorecer? el?
vínculo?de? los?contenidos?matemáticos?con? los?de? las?especialidades?en?el?proceso?de?enseñanza?
aprendizaje? en? la? enseñanza? técnica? profesional? en? Cuba,? teniendo? como? objeto? de? estudio? el?
proceso?de?enseñanza?aprendizaje?de? la?Matemática?en? la?ETP,?sin?embargo? las? investigaciones?y?
los?trabajos?aun?son?insuficientes.??
Se? pretendió? como? objetivo? elaborar? una? estrategia? didáctica? que? tome? en? consideración? los?
niveles?de?desempeño?en?el?proceso?de?enseñanza?aprendizaje?y?el?vínculo?con?los?contenidos?de?
las? especialidades? a? través?de?un? sistema?de? tareas?que? favorezca? los? resultados?del?PEA?de? la?
Matemática?en?los?alumnos?de?esta?enseñanza.?








?Constante?preparación? tanto? técnica? como?metodológica?para?dirigir?el?proceso?de?enseñanza?
aprendizaje.?










por? la? enseñanza? (Campitrous,? 2000),? por? los? que? debe? transitar? la? asimilación? de? los?
conocimientos?en?los?estudiantes.??
?Primer?nivel:?Capacidad?del?alumno?para?utilizar?las?operaciones?de?carácter?instrumental?básicas?
de? una? asignatura? dada,? para? ello? deberá? reconocer,? identificar,? describir? e? interpretar? los?
conceptos?y?propiedades?esenciales?en?los?que?esta?se?sustenta.?
?Segundo?nivel:?Capacidad?del?alumno?de?establecer?relaciones?conceptuales,?donde?además?de?
reconocer,?describir? e? interpretar? los? conceptos?deberá? aplicarlos? a?una? situación?planteada? y?
reflexionar?sobre?sus?relaciones?internas.?
?Tercer? nivel:? Capacidad? del? alumno? para? resolver? problemas,? por? lo? que? deberá? reconocer? y?




Se? coincide? en? plantear? que? la? integración? es? una? etapa? y? no? un? producto? acabado? de? la?
interdisciplinariedad,? es? un? momento? de? organización? y? estudio? de? los? contenidos? de? las?
disciplinas,? es? una? etapa? para? la? interacción? que? sólo? puede? ocurrir? en? un? régimen? de?
coparticipación,?reciprocidad,?mutualidad?(condiciones?esenciales?para?la?efectividad?de?un?trabajo?


















a? desarrollar? por? lo? tanto? se? crea? un? sistema? de? tareas? que? vincule? con? de? los? contenidos?
matemáticos?con? la?especialidad,?teniendo?en?cuenta? los?niveles?de?asimilación?y?desempeño?del?
contenido?en?los?estudiantes?y?la?integración?de?las?materias?de?la?matemática,?especialmente?con?




deliberado? y?planificado?de?una? secuencia? compuesta?por? acciones? y?procedimientos?dirigida? a?
alcanzar?una?meta?establecida,?(Pozo,1999).con?las?siguientes?características.?















































Este? trabajo? fue? aplicado? en? dos? especialidades? en? distintos? politécnicos? de? la? provincia? de?
Camaguey,? en? la? especialidad? de? Geodesia? y? Cartografía,? y? en? la? especialidad? de? Agronomía,?
aunque?con?anterioridad?se?había?trabajado?en?el?Politécnico?de?Gastronomía.?Como?trabajo?que?











ambas? asignaturas,? esta? se? realizó? luego? del? estudio? del? programa,? plan? temático? de? primer,?
segundo?y?tercer?año?de? la?especialidad,?con?ayuda?de? los?profesores?que? imparten? la?asignatura?
Cálculo?Topográfico?Básico?y?Practica?de?topografía?Básica?en?cada?uno,?de?allí?seleccionamos? los?
contenidos?comunes?que?pueden? ser? tratados?en?ambas?asignaturas,?para? la?elaboración?de? los?
ejercicios?nos?apoyamos?en?la?información?obtenida?a?través?de?la?entrevista?realizada?a?diferentes?
trabajadores? de? Geocuba? entre? ellos,? Ingenieros,? Topógrafos? actualidad? grupo? empresarial? de?
Geocuba,? rectora? de? los? trabajos? topo? geodésico? ,catastrales? y? cartográficos? en? el? país? y?
estudiantes?de? segundo? y? tercer?año?del? Instituto,? las? tareas?del? sistema? fueron? creadas? con?el?
apoyo? de? los? profesores? de? geodesia? y? otros? en? el? centro? de? estudio? apoyándonos? en? el?
conocimiento?teórico?de?los?profesores?de?Geodesia?y?de?Matemática?y?además?con?la?valiosísima?
ayuda?y?cooperación?de?los?profesores?de?segundo?y?tercer?año?por?poseer?además?del?contenido?











































A? través? de? la? investigación? desarrollada,? en? el? proceso? docente?educativo? se? detectaron?
limitaciones?que?parten?del?propio?programa?de?estudios.?Se?ha?comprobado?cuan?vital?es?como?
herramienta? para? el? profesor? tener? un? material? auxiliar,? en? este? caso? el? sistema? de? tareas? y?
orientaciones?para?desarrollar? la?enseñanza?de? la?Matemática?en? la?especialidad?de?Geodesia? y?
Cartografía?teniendo?en?cuenta?la?vinculación?de?ambas?asignaturas?y?los?niveles?de?asimilación?del?
contenido,?esto?constituye?una?mejora?en? las? formas?organizativas?del?PEA,?así?como?el?dominio?
que? debe? poseer? el? profesor? del? lugar? que? ocupa? la? Matemática? dentro? del? plan? de? estudio,?
revirtiéndose?esto?en?una?mejor?asimilación?de?los?contenidos?y?en?el?desarrollo?de?las?habilidades?
profesionales? de? los? estudiantes,? se? evidenció? que? el? material? didáctico? resultado? de? la?
investigación,?logra?que?el?docente?posea?un?mayor?dominio?de?elementos?de?la?especialidad?con?
que? trabaja,? se? logra? una? mayor? motivación? de? los? estudiantes? hacia? la? Matemática? al? ver? su?
utilidad? práctica? y? a? la? vez? mayor? conocimiento? de? aquellos? contenidos? matemáticos? que? le?
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